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    Ip-ªp-§-sf \n-t£-]n-¨-Xn-\v ti-jw Zn-h-k 
-¯n-ð 5 t\-cw F-ó {I-a-¯n-ð Xn-cn 
-cq-]-¯n-ep-Å Xo-ä (0.8 mm) sIm-Sp-¡-Ww. Ip-ªp-
§Ä hep-Xm-Ip-ó-X-\p-k-cn-¨v Xn-cn h-ep-¸w Iq-Sn-b 
Xo-ä-bn-te-¡v am-d-Ww (1.2 mm) C-¯-c-¯n-ð H-cp am-k-
s¯ ]-cn-]m-e-\w sImïp-X-só Ip-ªp-§Ä hn-c-ð h-en-¸w 
]m-I-am-Ip-ó-Xm-Wv. a-Õy-¡p-ªp-§-sf ]-cn-]m-en-¡p-ó-Xn-\v 
D-X-Ip-ó X-c-¯n-ep-Å sN-dn-b Ip-f-§Ä C-ñm-¯-hÀ sN-dn-b-I-®n 
h-ep-¸-ap-Å h-e-IÄ sImïv Dïm-Ip-ó lm-¸-I-Ä Ipf§fnð 
sI«n AXnð Ip-ªp-§-sf ]-cn-]m-e-\w \-S-t¯-ïXm-Wv. 
1.2 m × 1.2 m ×1.2 m h-ep-¸-ap-Å H-cp lm-¸ s\-än-ð 250  Ip-ªp-§-
sf h-sc C-«v hn-c-ð h-en-¸w B-¡n F-Sp-¡m-hp-ó-Xm-Wv. Cu co-Xn-
bn-ð Ip-ªp-§-sf h-fÀ-¯p-t¼mÄ h-e-IÄ B-gv-N-bn-ð H-cn-¡-ð 
hr-¯n-bm-¡-Ww. a-Õy-¡p-ªp-§Ä-¡v th-ï{X Hm-Iv-kn-P³ 
e-`n-¡p-ó-Xn-\v C-Xv A-\n-hm-cy-am-Wv. C¯c¯nð hn-c-ð h-en-¸-sa-
¯n-b Ip-ªp-§-sf Ip-f-¯n-ð t\-cn-t«m Iq-Sp-I-fn-ð C-t«m h-fÀ-
¯m-hp-ó-Xm-Wv.
Pemib§fnð Xpdóv hn«pÅ Ir-jn
Ip-f-¯n-ð Xpdóp hn«v Ir-jn \-S-¯p-t¼mÄ {]-Ir-Xn-bn-ð 
\n-óp-Å Xo-ä e-`n-¡p-sa-ó-Xn-\m-ð ]p-dw Xo-ä \-ð-Ip-ó-Xn-sâ A-f-hv 
Ip-d-¨v Ip-d-bv-¡m-hp-ó-Xm-Wv. C-¯-c-¯n-ð Ir-jn \-S-¯p-
t¼mÄ k-a-bm-k-a-b-§-fn-ð Ip-f-¯n-ð ¹-h-I-§-fp-sS D-Xv- 
]m-Z-\w \-S-¡p-ó-Xn-\m-bn hf{]tbmKw \St¯ïXmWv. 
aÕy§Ä¡v thï Xoä e`n¡pótXmsSm¸w Pe¯nsâ KpW 
\nehmcw sa¨s¸SpsaópÅXmWv hf{]tbmKw sImïpÅ 
{][m\KpWw. hf{]tbmKw \S¯póXn\mbn ssPhhfamb 
NmWIw D]tbmKn¡mhpóXmWv. aÕy¡pªp§sf Ipf§fnð 
\nt£]n¡póXn\v 7 Znhkw ap³]v NmWIw skân\v 
10 Intem Fó Afhnð CSWw. Ip-f-¯n-ð H-cp N-Xp-c-{i-ao-äÀ 
Ø-e-¯v 3 ap-X-ð 5 h-sc Ip-ªp-§-sf h-fÀ-¯m-hp-ó-Xm-Wv. 
i-cm-i-cn A-Xn--Po-h-\-tXm-Xv 70 ap-X-ð 80 i-X-am-\w h-sc-bm-Wv 
e-`n-¡p-I. im-kv-{Xo-b co-Xn-bn-ð ]p-dw Xo-ä \-ð-In h-fÀ-¯n-bm-ð 
6 am-k-¯n-\p-Ån-ð i-cm-i-cn 350þ400 {Kmw h-sc h-en-¸w h-bv-¡p-ó-
Xm-bn-cn-¡pw. H-cp- N-Xp-c-{i-ao-äÀ Ø-e-¯v 3 Ip-ªp-§Ä F-ó {I-a-
¯n-ð \n-t£-]n-¨v h-fÀ-¯p-I-bm-sW-¦n-ð H-cp G-¡À Ø-e-¯p 
\n-óv 3000 In.{Kmw a-Õyw h-sc e-`n-¡m-hp-ó-Xm-Wv.
Iq-Sv Irjn
B-g-¡q-Sp-X-ð aq-ew hn-f-sh-Sp-¸n-\v {]-bm-k-ap-Å P-em-i-b-§-
fn-ð Kn-^v-äv a-Õy-Ir-jn \-S-¯p-ó-Xn-\v IqSpIfmWv A-`n-Im-ayw. 
]n.hn.kn ss]-¸v, F-¨v.Un.]n.C h-e-IÄ- Fónh sIm-ïv 2m × 2m × 
1.5m hen¸apÅ sNdpIqSpIÄ \nÀ½n¡mhpóXmWv. 5 N-Xp-c-{i- 
ao-äÀ hym-]v-X-ap-Å H-cp Iq-«n-ð i-cm-i-cn 300 Ip-ªp-§-sf h-sc 
\n-t£-]n-¡mw. Iq-Sv a-Õy-Ir-jn-bn-ð i-cm-i-cn A-Xn-Po-h-\-tXm-Xv 90 
i-X-am-\w h-sc-bm-bn-cn-¡pw. C-¯-c-¯n-ep-Å H-cp Iq-Sv \nÀ-½n-¡p-ó-
Xn-\v 7000 cq-]-bm-Wv Nn-e-hm-bn  h-cn-I. i-cn-bm-b co-Xn-bn-ð D-]-tbm-
Kn-¨m-ð Np-cp-§n-b-Xv 5 X-h-W Ir-jn \-S-¯p-hm³ C-Xv D-]-tbm-K-s¸-
Sp-¯m-hp-ó-Xm-Wv. a-Õy-§Ä-¡v thï-{X Hm-Iv-kn-P³ e-`n-¡p-hm³ 
Iq-Sn-sâ h-e-IÄ 15 Zn-h-k-¯n-ð H-cn-¡-ð hr-¯n-bm-¡-Ww.
Xo-ä-bpw ]-cn-]m-e-\-hpw
1.2 mm h-ep-¸-ap-Å Xncn Xo-ä-bm-Wv B-Zy-s¯ H-cp-am-kw \ð-
tIï-Xv. hn-]-Wn-bn-ð e-`y-am-Ip-ó Cu Xo-ä-bn-ð i-cm-i-cn 34 
i-X-am-\w amw-ky-hpw 4 i-X-am-\w sIm-gp-¸p-am-Wv A-S-§n-bn-cn-¡p-I. 
Zn-h-k-¯n-ð 3 t\-cw F-ó {I-a-¯n-ð Xo-ä \-ð-Imw. Hcp amk¯n\v 
tijw 2 mm Xncn hep¸apÅ Xoä sImSp¯v XpS§mw. Cu 
k-a-bw Zn-h-k-¯n-ð c-ïv t\-cw Xo-ä \-ð-In-bm-ð a-Xn-bm-Ipw.
hnfshSp¸pw hn]W\hpw 
 hnfshSp¸n\v Hcp Znhkw ap¼v Xoä \ðIpóXv 
\nÀ¯Ww. a-Õy§fpsS hbänð Xoä Ahtijn¨mð 
kq£vaPohnIfpsS {]hÀ¯\^eambn kq£n¸v Imeb 
fhnð aÕyw tISphcm\pÅ km[yX IqSpXemsWóXn 
\memWnXv.  Iq-Sv a-Õy Ir-jn-bn-ð 1 In.{Kmw a-Õyw h-fÀ-
¯n-sb-Sp-¡m³ i-cm-i-cn 115 cq-]-bm-Wv Nn-e-hm-bn h-cn-I. 
Np-cp-§n-b-Xv 200 cq-]-sb-¦n-epw In«¯¡ coXnbnð 
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 i-cn-bm-b co-Xn-bn-ð Xo-ä -\-ð-In 
thï-{X ]-cn-]m-e-\w \-S-¯ pIbmsW¦nð 
Kn-^ v-äv Xn-em-¸ n-b a-Õy-§Ä 240 Zn-h-k-¯ n-
\p-Ån-ð X-só hn-]-W-\-¯ n-\v ]m-I-am-Ip-óXm-
Wv. H-cp In-tem-{Kmw `m-cw h-bv-¡p-hm³ C-h-bv-¡v 
1.5 In-tem-{Kmw Xo-ä-bm-Wv B-h-iy-am-bn- h-cn-I. \n-b-{´n-X Np-äp- 
]m-Sp-I-fn-ð Ip-d-ª Ø-e-¯ v Iq-Sp-X-ð a-Õy-§-sf 
Ir-jn sN-¿m³ A-\p-tbm-Py-am-b a-Õy-am-Wv Kn-^ v-äv Xn-em-
¸n-b. A-Xn-\m-ð Iq-Sv a-Õy-Ir-jn-¡pw Sm-¦p-I-fn-se Asñ¦nð 
]-Sp-X Ip-f-§-fn-se a-Õy-Ir-jn-¡pw H-cp A-\p-{K-ln-X-am-Wn-X.v 
ssek³kv 
 Kn-^ v-äv Xn-em-¸ n-b   Ir-jn-¡v kÀ-¡mÀ sse-k³-kv 
\nÀ-_-Ô-am-Wv. sse-k³-kv e-` n-¡p-ó-Xn-\v kw-Øm-\ K-h¬-
saân-sâ Io-gn-ep-Å a-Õy-h-Ip-¸ n-sâ A-X-Xv Pn-ñm Hm-^ o-kp-I-
fn-ð A-t]-£ k-aÀ-¸ n-¡-Ww. \nÀ-Zn-jv-S am-Xr-I-bn-ep-Å A-t]-
£m-t^m-dw, Ir-jn-bn-S-¯ n-sâ I-cw A-S-¨  c-ko-Xv, Xn-cn-¨ -dn-b-ð 
tc-J-IÄ, ]-²-X-n tc-J F-ón-h k-ln-Xw th-Ww- k-aÀ-¸ n-¡p-hm³. 
Ir-jn sN-¿m³ D-t±-in-¡p-ó {]-Ir-Xym-bp-Å P-em-i-§Ä Ip-d-ª-Xv 
50 skâv F-¦n-epw hep¸w D-Å-h B-bn-cn-¡-Ww. Ir-{Xn-a-am-b co-Xn-
bn-ð \nÀ-½n-¡p-ó ]-Sp-Xm Ip-f-§Ä, Sm-¦p-IÄ XpS§nbhbmsW-
¦n-ð Ip-d-ª-Xv H-cp skâv h-ep-¸ -sa-¦n-epw Dïm-bn-cn-¡-Ww. 
Ir-jn Øew Hcp¡pt¼mÄ {i²nt¡ï Imcy§Ä:
 a-g-¡m-e-¯v sh-Åw s]m-§n \n-d-ªv Ihnªv 
t]m-Ip-ó-Xn-\v km-²y-X-bp-Å Ø-e-§Ä Xn-c-sª-Sp-¡-cp-Xv.
 Ir-jn-bn-S-¯n-\v ap-I-fn-ð In-fn-I-fpw a-äpw {]-th-in-¡p- 
ó-Xv X-S-b-¯-¡-co-Xn-bn-ep-Å h-e-sImïp-Å I-h-Nw 
th-Ww.




fn-epw hym-]-I-am-bn Ir-jn sN-bv-Xv h-cp-ó 
a-Õy-am-Wv Xn-em-¸n-b. A-\n-b-{´n-X-am-b {]-P-
\-\-kz-`m-hw aq-ew C-h P-em-i-b-§-fn-ð A-an-X-
am-bn s]-äv s]-cp-Ip-ó-Xn-\v C-S-bm-Ip-I-bpw X-òq-ew 
C-h-bp-sS kzm-`m-hn-I h-fÀ-¨ Ip-d-bp-I-bpw  C-hsb 
Ir-jn sN-¿p-ó-Xn-\p-Å Xm-ev-]-cyw IÀ-j-IÀ-¡v Ip-d-bp-
I-bpw sN-bv-Xn-cp-óp. Cu km-l-N-cy-¯n-emWv th-K-¯n-ð 
h-fÀ-¨sb-¯p-ó Xn-em-¸n-b a-Õy-§-sf hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¡p-
ó-Xn-\p-Å K-th-j-Ww a-te-jy-bn-ep-Å thÄ-Uv ^n-jv skâ-dn-
ð B-cw-`w Ip-dn-¨-Xv. C-hn-sS tem-I-¯n-sâ \m-\m-`m-K-§-fn-ð 
Ir-jn sN-bv-Xp-sImïn-cn-¡p-ó-Xpw {]-Ir-Xym Im-W-s¸-Sp-ó-Xp-am-b 
Xnem¸nbbnð Xsó ss\tem«nI hn`mK¯nðs]« a-Õy-§-sf 
sImïv h-cn-I-bpw {]-tXy-I-co-Xn-bn-ð Xn-c-sª-Sp-¯v {]-P-\-\w 
\S¯pIbpw sN¿pIbpïmbn. C§s\ hnIkn¸ns¨Sp¯Xpw 
P-\n-X-I-co-Xn-bn-ð sa-¨-s¸-Sp-¯n-b-Xpw Ip-d-ª Im-e-b-f-hn-ð 
X-só h-fÀ-¨sb¯n hn-]-W-\-¯n-\p ]m-I-am-Ip-ó-Xp-am-b Xn-em-
¸n-b a-Õy-§-sf-bm-Wv P-\n-än-¡-en Cw-{]q-hv-Uv ^mÀ-a-Uv Xn-em-
¸n-b A-Y-hm Kn-^v-äv Xn-em-¸n-b F-óv A-dn-b-s¸-Sp-ó-Xv. C-h-bn-ð 
B¬ aÕy§Ä s]¬ a-Õy-§-sf A-t]-£n-¨v th-K-¯n-ð 
h-f-cp-I-bpw Xq-¡w h-bv-¡p-I-bpw sN-¿p-ó-Xn-\mð B¬ a-Õy-
§-fpsS Ipªp§sf am{Xta e`yam¡pópÅq.
Ip-ªp-§-fp-sS e-`y-X
 C-´y-bn-ð Kn-^v-äv Xn-em-¸n-b a-Õy-¡pªp§-
sf D-ð-]m-Zn-¸n-¨v hn-]-W-\w \-S-¯p-ó-Xv B-{Ô-{]-tZ-in-
se hn-P-b-hm-U-bv-¡v A-Sp-¯v am-\n-sIm-ï F-ó Ø-e-¯v 
kv-Yn-Xn-sN-¿p-ó BÀ.Pn.kn.F F-ó Øm-]-\w B-Wv. Ip-ªp-
§-sf B-h-iy-ap-Å sse-k³-kv e-`n-¨ IÀ-j-IÀ¡v 9704658560 
F-ó \-¼-dn-ð hn-fn-t¨m s{]m-P-Iv-Sv am-t\-PÀ, BÀ.Pn.kn.F, Xn-
em-¸n-b- s{]m-P-Iv-Sv, I-Wn-¡-]m-Sp a-Wv-U-ð, Ir-jv-W Un-kv-{Sn-Iv-äv, 
B-{Ô-{]-tZ-iv-þ521151 (08662821775) F-ó hn-em-k-¯n-ð 
_-Ô-s¸-t«m _p-¡v sN-¿m-hp-ó-Xm-Wv.
Ip-ªp-§-fp-sS ]-cn-]m-e-\w
 BÀ.Pn.kn.F bpsS  l-¨-dn-bn-ð \n-ópw e-`n-¡p-ó 
Ip-ªp-§Ä-¡v i-cm-i-cn 4 sk-ao \o-f-hpw 1.30 {Kmw Xq-¡-hp-w 
am{Xam-Wv Dïm-bn-cn-¡p-I. F-óm-ð Ir-jn \-S-¯p-ó-Xn-\v Ip-d-
ª-Xv 8 sk.ao \o-f-hpw 10 {Kmw h-en-¸-hp-ap-Å-h-bm-Wv thïXv. 
sImïphcpó aÕyIpªp§sf C-¯-c-¯n-ð hn-c-ð h-en-¸w 
]m-I-am-Ip-ó-Xph-sc {]-tXy-Iw ]-cn]m-en-t¡ïXpïv. {]-tXy-Iw 
X-¿m-dm-¡n-b sNdnb Ip-f-§-fn-tem lm-¸ s\-äp-I-fn-tem B-Wv 
sN-dn-b Ip-ªp-§-sf hn-c-ð h-en-¸w F-¯p-ó-Xp h-sc h-fÀ-
t¯-ïXv. sN-dn-b Ip-f-§-fm-Wv CXn\v Iq-Sp-X-ð A-`n-Im-ayw. Cu 
Ip-f-§-fnepw h-e-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v ssP-hth-en-bpw ]-£n-I-fpw 
a-äpw h-cm-¯ co-Xn-bn-ð ap-IÄ h-ebpw sIt«ïXpïv. a-Õyw 
h-fÀ-¯p-ó-Xn-\v ap-tóm-Sn-bm-bn Cu Ip-f-§Ä h-än-¨v I-f-k-ky-
§-sf-bpw I-f a-Õy-§-sf-bpw ]-cn-]qÀ-®-am-bpw am-äWw. Ip-f-¯n-
se sh-Å-¯n-sâ KpW\n-e-hm-cw D-d-¸m-¡m³ skân-\v 4 In.{Kmw 
F-ó \n-c-¡n-ð Ip-½m-b-s¸m-Sn/tUm-tfm-ssa-äv D-]-tbm-Kn-¡-Ww. 
CXn\ptijw Hcp BgvNbv¡v tijw 
am-{X-ta Kn^väv Ip-ªp-§-sf \n-t£-]n-¡m³ ]m-Sp-Åq. 
      a-Õy-¡p-ªp-§-f-S-§n-b _m-Kp-IÄ Xp-d-¡p-ó-Xn-\v 
ap³-]v Xm-]-\n-e {I-ao-I-cn-¡p-ó-Xn-\v A-h Ip-d-ª-Xv A-c-
a-Wn-¡q-sd-¦n-epw \n-t£-]n-¡m-\p-t±-in-¡p-ó P-em-i-b-¯n-
se sh-Å-¯n-ð X-só C-«p-h-bv-¡p-I. Xp-SÀ-óv _m-Kp-I-Ä 
Xp-d-óv Ip-f-¯n-se sh-Åw km-h-[m-\w (20 an-\n-sä-¦n-epw 
F-Sp-¯v) \n-d-¨-ti-jw am-{Xw Ip-ªp-§-sf Xp-d-óv hn-Sp-I. 
C-§-s\ sN-bv-Xn-sñ-¦n-ð Xm-]-\n-e-bn-ep-Å hy-Xym-kw Ip-ªp-
§Ä N-¯p-t]m-Im³ C-S-bm-¡pw F-óv {]-tXy-Iw {i-²n-¡p-I. 
